




































































































































































小野田光雄「風土記逸文一覧表」久松潜一『風土記 下』朝日新聞社 1960年 pp．22～40
小櫃暢太郎 戦後期の児童日本文学全集における日本古典文学の「再話」目録。『立教大学大学院日本文学論叢』
12 2012年 pp．102－141




田中千晶 児童向け『古事記』等作品目録＜近代編＞。『神戸常盤短期大学紀要』28 2007年 pp．54～46
福田 晃 『日本伝説大系（第8巻 北近畿編）』みずうみ書房 1988年






























































A052 徳永寿美子（1957）『学年別・幼年文庫 二年13 たのしい神話とでんせつ 二年生』偕成社
A053 水藤春夫（1957）『ふるさと日本 一年生』実業之日本社





































































































B027 楠山正雄．（1949）『新版 日本童話宝玉集 下巻』童話春秋社
B028 松村武雄（1949）『標準日本お伽噺宝玉集 第3巻 －かぐやひめ他4篇－』あかね書房
B029 高島正恵（1949）『世界童話文庫別巻2 日本童話集．美しい話の巻』潮文閣
B030 石田佐久馬（1952）『ぼくたちの研究室私たちの日本文学』さ・え・ら書房
B031 楠山正雄（1953）『新版 日本童話宝玉集 下巻 改訂版』同和春秋社
B032 藤沢衛彦（1953）『日本伝承民俗童話全集6』河出書房
B033 永積安明・大久保正太郎（1954）『日本児童文庫38日本古典名作選』アルス
B034 片桐顕智ほか編（1954）『学年別 少年日本文学 1年生』実業之日本社
B064は新装版
B035 片桐顕智ほか編（1954）『学年別 少年日本文学 2年生』実業之日本社
B065は新装版






















立 岡 裕 士
―３５５―
B054 西山敏夫（1958）『学年別・幼年文庫 一年17日本名作ものがたり 一年生』偕成社
B055 三山進（1959）『中学生世界神話全集5日本の神話』宝文館




























































B095 宮沢章二（1975）『キンダーおはなしえほん 第8集1もちの まと』フレーベル館
B096 名作選定委員会（1976）『ワイドカラー版 少年少女世界の名作45日本編1』小学館
B097 与田準一（1978）『学研おはなしえほん第9巻第10号もちのまと－風土記より』学研
B098 小島瓔礼（1983）『世界の神話10 164／日本の神話 』筑摩書房
B099 間所ひさこ（1984）『学習版／世界名作童話全集別巻3日本の神話 やまたのおろち』小学館















B110 松谷みよ子（2010）『決定版 心をそだてる 松谷みよ子の日本の神話』講談社





















































1943 A040『モウ ヂキ 春ガ 来マス』アルス
大久保正太郎（おおくぼしょうたろう）
1957 B047 『おもしろい歴史ものがたり 一年生』大日本図書












1954 B034 『学年別 少年日本文学 1年生』実業之日本社
1954 B035 『学年別 少年日本文学 2年生』実業之日本社
1954 B036 『学年別 少年日本文学 3年生』実業之日本社
1962 B064 『日本古典文学ものがたり 1年生』実業之日本社
1962 B065 『日本古典文学ものがたり 2年生』実業之日本社


















1995 B106 『たのしいはなし全書 日本・アジア編』東陽出版
楠山正雄
1921 B006 『赤い鳥の本第8冊 苺の国』赤い鳥社
1921 B007 『日本童話宝玉集 上巻』富山房






1949 B027 『新版 日本童話宝玉集 下巻』童話春秋社























































1949 B029 『世界童話文庫別巻2 日本童話集．美しい話の巻』潮文閣
高野斑山
1909 A003『家庭お伽話第25篇黄金の鶏／樹上の少女 』春陽堂



















1957 A052『学年別・幼年文庫 二年13たのしい神話とでんせつ 二年生』偕成社
1957 B049 『学年別・幼年文庫 一年13たのしい神話とでんせつ 一年生』偕成社
1958 A054『学年別・幼年文庫 三年13たのしい神話とでんせつ 三年生』偕成社
戸室靖和











1958 B054 『学年別・幼年文庫 一年17日本名作ものがたり 一年生』偕成社




















1965 B072 『ノアのはこ船 世界神話12か月』大阪教育図書
1988 B100 『NHK放送台本 おはなしの森世界の神話 2』同朋社出版
浜田広介







1955 B039 『日本のこころ 二年生』小峰書店
1956 B041 『日本古典童話全集①あまの岩戸』小峰書店
福田清人
1957 B045 『おもしろくてためになる 日本名著ものがたり（一年生）』東西文明社
1957 B046 『おもしろくてためになる 日本名著ものがたり（四年生）』東西文明社




































1973 B093 『松谷みよ子のむかしむかし4 日本の神話1』講談社










1921 B008 『標準於伽文庫日本神話 上巻』培風館
1924 A016『標準於伽文庫日本神話 上巻』培風館
1924 A015『世界童話大系第16巻日本編 日本童話集』世界童話大系刊行会
1949 B028 『標準日本お伽噺宝玉集 第3巻 －かぐやひめ他4篇－』あかね書房
1989 A103『世界童話大系第16巻日本編 日本童話集』名著普及会
間所ひさこ









1936 B011 『新聴方資料 標準日本名話集 物語の巻』白鳥社
三浦藤作
1934 A033『少年日本昔噺読本』大同館書店
















1921 B008 『標準於伽文庫日本神話 上巻』培風館
1924 A016『標準於伽文庫日本神話 上巻』培風館



















1957 B045 『おもしろくてためになる 日本名著ものがたり（一年生）』東西文明社







1970 B087 『こどもの古典①わたしの古事記 おおくにぬしの冒険』童心社
1978 B097 『学研おはなしえほん第9巻第10号もちのまと－風土記より』学研






















川端康成ほか監修 1966 B075『少年少女世界の名作文学．45日本編1 平家物語 今昔物語 土佐日記
太平記 雪舟 ほか』小学館
石森延男ほか 1967 A078『しょうがくしんこくご2年上』光村図書出版
坪田譲治ほか監修 1967 A075 『新訂標準 こくご 2年下』教育出版
大石初太郎ほか 1970 A104 『新しい国語 2上』東京書籍
西尾実監修 1971 A081『新版標準国語2年下』教育出版
大石初太郎ほか 1973 A105 『新訂 新しい国語 2上』東京書籍
西尾実監修 1974 A088『改訂標準国語2年下』教育出版
高橋健二・金田一春彦監修 1989 B102『日本おはなし名作全集第6巻 うらしまたろう』小学館
黛弘道監修 1990 B105『学参まんが 古事記・日本書紀ものがたり⑤風土記の世界』ぎょうせい
田中貴子監修 2012 B113『絵で見てわかるはじめての古典．1巻古事記・風土記』学研教育出版









餅の的（66～69 高野斑山）： 豊後 総記（下26～27）


























































































































A040 小川未明（1943）『モウ ヂキ 春ガ 来マス』アルス

























A050 児童文学者協会（1955）『学年別・日本歴史逸話集 歴史のひかり 一年生』実業之日本社
しろうさぎ－おおくにぬしの はなし－（11 こいで しょうご）： 因幡 白兎（下321～323）
A051 大木雄二（1955）『講談社の絵本152 おろち退治』講談社
［全編に分節なし］（42～43）： 出雲 意宇郡総記（上125～127）
A052 徳永寿美子（1957）『学年別・幼年文庫 二年13 たのしい神話とでんせつ 二年生』偕成社
いなばの白うさぎ（26）： 因幡 白兎（下321～323）
くにびき（47～61）： 出雲 意宇郡総記（上125～127）
あかい たま（93～97）： 播磨 揖保郡揖保里（上389～390）
A053 水藤春夫（1957）『ふるさと日本 一年生』実業之日本社
もちのまと（14～18 西山敏夫）：豊後 速見郡田野・逸文球珠郡田野（下38・410～411）













A060 波多野完治（1962）『世界童話名作文庫13 古典編／イソップのお話 小さな神さま ほか』小学館
おくすりの神さま（195～199 上崎美恵子）：伊予 温泉（下356～359）
おくすりの神さま・あわの ほ（200～208 上崎美恵子）： 播磨 神前郡堲岡（上404～405）
A061 阿貴良一（1963）『世界名作童話全集9 日本むかしばなし 日本古典』ポプラ社
わにざめの せに のって（91～96）：因幡 白兎（下321～323）
ぽんと はねた あわの くき（138～148）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）
















うみから きた かみさま（107～110）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）





はごろも（36～39 与田準一）： 近江 伊香小江（下264～265）
もちのまと（40～41 与田準一）：豊後 速見郡田野・逸文球珠郡田野（下38・410～411）
うらしま（42～46 与田準一）： 丹後 水江浦島子（下296～305）
A071 浜田広介（1966）『ふるさとのはなし7 近畿地方』さ・え・ら書房
天の羽衣（22～33）： 近江 伊香小江（下264～265）









いなばの白ウサギ（148） ： 因幡 白兎（下321～323）
A075 坪田譲治ほか監修（1967）『新訂標準 こくご 2年下』教育出版
立 岡 裕 士
―３７３―
はやとり（82～91）： 播磨 逸文明石駅家（上425～426）
A076 円谷真護（1967）『ジュニア版 日本むかしむかし8 中国編』人物往来社
島をひっぱった神さま（22～24）：出雲 意宇郡総記（上125～127）
A077 与田準一・川崎大治（1967）『発生時代順 日本むかしむかし② とびさった白鳥』童心社
がまんくらべ（16～21 堀尾青史）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）
伊吹山はかんしゃく山 （34～37 堀尾青史）： 近江 竹生島（下265～266）
富士の山と 筑波の山（38～44 来栖良夫）： 常陸 筑波郡（上26～27）
神さまより つよい男（62～66 来栖良夫）： 常陸 行方郡提賀里（上37～39）
白い鳥（75～79 来栖良夫）： 常陸 香島郡白鳥里（上52）
はまの 二本松（151～154 来栖良夫）： 常陸 香島郡童子松原（上50～52）
A078 石森延男ほか（1967）『しょうがくしんこくご2年上』光村図書出版
はやとり（107～117）： 播磨 逸文明石駅家（上425～426）











うみから きた かみさま（107～110）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）





























































































































白い鳥（1～26 楠山正雄）： 丹後 奈具社（下302～306）
















































































































B034 片桐顕智ほか編（1954）『学年別 少年日本文学 1年生』実業之日本社
かみさまの なみだ（15～17 神山裕一）： 播磨 揖保郡神島（上387）
がまんくらべ（18～20 神山裕一）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）
ふじと つくば（21～24 神山裕一）：常陸 筑波郡（上26～27）
B035 片桐顕智ほか編（1954）『学年別 少年日本文学 2年生』実業之日本社
かわいそうな てんにょ（15～22 神山裕一）： 丹後 奈具社（下302～306）
みずのえのうらの しまこ（23～38 神山裕一）： 丹後 水江浦島子（下296～305）
B036 片桐顕智ほか編（1954）『日本古典文学ものがたり 3年生』実業之日本社
へびの神（117～119 神山裕一）：常陸 行方郡提賀里（上37～39）










































































































































































































































B056 西山敏夫（1959）『学年別・幼年文庫 二年17 日本名作ものがたり 二年生』偕成社




























































































かみさまの なみだ（15～17 神山裕一）：播磨 揖保郡神島（上387）
がまんくらべ（18～20 神山裕一）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）
ふじと つくば（21～24 神山裕一）：常陸 筑波郡（上26～27）
B065 片桐顕智ほか編（1962）『日本古典文学ものがたり 2年生』実業之日本社（B035）
かわいそうな てんにょ（15～22 神山裕一）：丹後 奈具社（下302～306）
みずのえのうらの しまこ（23～38 神山裕一）：丹後 水江浦島子（下296～305）
B066 片桐顕智ほか編（1962）『日本古典文学ものがたり 3年生』実業之日本社（B036）
立 岡 裕 士
―３８７―
へびの神（117～119 神山裕一）：常陸 行方郡提賀里（上37～39）





















































































































































































































































































B075 川端康成ほか監修（1966）『少年少女世界の名作文学．45日本編1 平家物語 今昔物語 土佐日記 太
平記 雪舟 ほか』小学館





神蛇（158～160 柴野民三）： 常陸 行方郡提賀里（上37～39）
奈美松，古津松（160～163 柴野民三）：常陸 香島郡童子松原（上50～52）
がまん比べ（163～164 柴野民三）：播磨 神前郡堲岡（上404～405）
かわいそうな讃伎日子（164～166 柴野民三）： 播磨 託賀郡都麻里都太岐（上411～412）
もちの的（166～168 柴野民三）：豊後 速見郡田野・逸文球珠郡田野（下38・410～411）
くび田のしか（168～170 柴野民三）：豊後 速見郡頸の峯（下37～38）





不知火（172～173 柴野民三）： 肥前 総記1（下68～70）
不知火（173～174 柴野民三）： 肥前 総記2（景行）（下68～70）
宇治の橋姫（174～176 柴野民三）： 山城 宇治橋姫（下139）



































































































































































































































































































































































































































速鳥（209 倉島栄子）： 播磨 逸文明石駅家（上425～426）
奈具の社（210～213 倉島栄子）：丹後 奈具社（下302～306）
きじを食べない村（213～216 倉島栄子）：常陸 多珂郡逸文伊福部岳（下255～256）






















B099 間所ひさこ（1984）『学習版／世界名作童話全集別巻3 日本の神話 やまたのおろち』小学館
ふじ山とつくば山（75～88）： 常陸 筑波郡（上26～27）


















































































異国の神 アメノヒボコ（98）： 播磨 宍禾郡奪谷（上399～400）


















































































































































































A077 与田準一・川崎大治（1967）：神さまより つよい男（62～66 来栖良夫）







































































































































































































































B075 川端康成ほか監修（1966）： 伊福部岳の雷（155～157 柴野民三）
B096 名作選定委員会（1976）： きじを食べない村（213～216 倉島栄子）
B105 黛弘道監修（1990）： 雷神とキジ（116～120）

















































































































































































































































































































B036 片桐顕智ほか編（1954）： 天皇と わたしもり（120～122 神山裕一）






































































































































































































































A058 サトウハチロー（1960）： うみから きた かみさま（107～110）
A060 波多野完治（1962）： おくすりの神さま・あわの ほ（200～208 上崎美恵子）
A061 阿貴良一（1963）： ぽんと はねた あわの くき（138～148）
A067 サトウハチロー（1965）： うみから きた かみさま（107～110）
A072 藤田みつ（1966）： ちいさい かみさま（三）・かけくらべ（91～97）
A077 与田準一・川崎大治（1967）：がまんくらべ（16～21 堀尾青史）
A083 サトウハチロー（1973）： うみから きた かみさま（107～110）






























































B113 田中貴子監修（2012）： 各地に出現！ だいだらぼっち（40）
託賀郡賀眉里（上410）
B050 久保喬（1957）： 巨人の足あと（199～200）











































































B096 名作選定委員会（1976）： 速鳥（209 倉島栄子）
B101 山口ゆたか（1988）： 速鳥（51～56）
B109 与田準一（2009）： はや鳥のうた（168～174）





















































































A053 水藤春夫（1957）： もちのまと（14～18 西山敏夫）
A062 升川清雄（1964）： ［全］















B052 福田清人（1958）： もちのまと（27～34 福田清人）
B053 神田秀夫（1958）： 餅の的（251～253）



























































































































































































































































































































立 岡 裕 士
―４４１―
風土記に言及せず

















































































A050 児童文学者協会（1955）： しろうさぎ－おおくにぬしの はなし－（11 こいで しょうご）
A052 徳永寿美子（1957）： いなばの白うさぎ（26）
A056 藤沢衛彦（1958）： いなばの白ウサギ（33）
A061 阿貴良一（1963）： わにざめの せに のって（91～96）
A066 藤沢衛彦（1965）： いなばの白うさぎ（33）
A068 与田準一（1966）： はなれこじまへ ながされて（6～11）

















































































































































































立 岡 裕 士
―４４７―
Hudoki, chorographies compiled in each provances in ancient Japan, is regarded as compilation of tales
in modern Japan. Hudoki has been rewritten for children since the eraly 20th Century. Hudoki has low
reputation as literary classics, those juvenile works usually hold only a part of tale−books named such as
Japanese old tales, seldom having the word Hudoki in their title. This author tried to compile a list of
those juvenile works and clarified the original articles in Hudoki for each work.
List and index of Hudoki−tales rewritten as juvenile
TATUOKA, Yuuzi
（key−words : Hudoki, juvenile, modern Japan）
―４４８―
